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ABSTRAK
Garista Endra Pradana. PENGGUNAAN RAGAM ALAT PEMBELAJARAN 
UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR GERAK DASAR 
LOKOMOTOR BERJALAN DAN MELOMPAT PADA SISWA KELAS IV 
SDLB-C SLB NEGERI SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2015/2016, 
Skripsi. Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, September. 2015.
Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar gerak 
dasar lokomotor berjalan dan melompat menggunakan ragam alat pembelajaran
pada siswa kelas IV SDLB-C SLB Negeri Surakarta Tahun Pelajaran 2015 / 2016.
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa 
kelas IV SDLB-C SLB Negeri Surakarta yang berjumlah 5 Siswa yang terdiri dari 
2 siswa putra dan 3 siswa putri. Sumber data berasal dari guru, siswa dan peneliti. 
Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi, angket, dan dokumentasi atau 
arsip. Validitas data menggunakan teknik triangulasi data. Analisis data 
menggunakan teknik deskriptif yang didasarkan pada analisis kualitatif dengan 
persentase.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa melalui penggunaan ragam alat 
pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar gerak dasar lokomotor berjalan 
dan melompat dari prasiklus ke siklus I dan dari siklus I ke siklus II. Dari hasil 
analisis yang diperoleh peningkatan hasil belajar keterampilan gerak dasar 
lokomotor berjalan dan melompat pada Siklus I dari 5 siswa mencapai 80% atau 
sebanyak 4 siswa sudah masuk kriteria tuntas dan pada Siklus II meningkat 
mencapai 100% atau semua siswa telah mencapai kreteria tuntas dengan KKM 75. 
Simpulan penelitian ini adalah dengan penggunaan ragam alat penelitian
dapat meningkatkan hasil belajar gerak dasar lokomotor berjalan dan melompat
pada siswa kelas IV SDLB-C SLB Negeri Surakarta Tahun Pelajaran 2015/2016.




Garista Endra Pradana. THE USE OF DIVERSE LEARNING TOOLS TO 
INCREASE RESULT OF STUDYING LOCOMOTOR BASED 
MOVEMENT OF WALKING AND JUMPING AT THE FOURTH YEAR 
OF SLB–C SLB NEGERI SURAKARTA, 2015/2016 ACADEMIC YEAR. 
Research Paper, Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education Sebelas 
Maret University of Surakarta, September 2015.
The objective of this research is to increase the result of studying 
locomotor based movement of walking and jumping using diverse learning tools
at the fourth year of SLB–C SLB NEGERI SURAKARTA. 2015/2016 Academic 
Year.
This research is a classroom action research. This research is done in two 
cycles, and each cycle consists of planning, implementation of the action, 
observation, and reflection. The subject of this research is the fourth years of SLB-
C SLB NEGERI SURAKARTA, that consist of 5 students. The students are 2 males 
and 3 females. The data source of this research are teacher, student, and 
researcher. Technique of collecting data are observation, questionnaire, and 
documentation. Data validity uses technique of data triangulation. The data of this 
research are analyzed by using descriptive qualitative with percentage.
The result of this research shows that by using diverse learning tools can 
increase the result of studying locomotor based movement of walking and 
jumping from the pre-cycle to the cycle 1 and cycle 2. Based on the result of the 
analyze, there is increasing result of studying of the locomotor based movement of 
walking and jumping on the cycle 1, the 5 students can get 80%, on the other
word there is 4 students that can get in to the through criteria. While on the cycle 
2 the increasing can get 100%, on the other word all student can get the through 
criteria with is KKM.
The conclution of this research is by using diverse learning tools can 
increase the result of studying locomotor based movement walking and jumping at 
the fourth years SLB–C SLB NEGERI SURAKARTA 2015/2016 academic year.




“Life is short, so learn from your mistake.
And stand behind the choices that you make.
Try to give, don’t keep it all inside”.
(John Petrucci)
“Pengetahuan tidaklah cukup; kita harus mengamalkannya.
Niat tidaklah cukup; kita harus melakukannya”.
(Johann Wolfgang von Goethe)
“It’s all success if it’s what you need. Do what you like and do it honestly”.
(Tom DeLonge)
“Kita tidak pernah bisa memilih untuk lahir sebagai si miskin atau si kaya. Hanya 
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 “Bapak dan Ibu”
Belai kasih sayangmu yang tiada berujung, doamu yang tiada henti, 
pengorbananmu yang tiada akhir untukku. Aku selalu ingin melakukan hal yang 
terbaik buat kalian bapak-ibuku. Aku sayang kalian.
 “Kakak dan Adik”
Terimakasih atas doa dan dukungannya.
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